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GRAN REMACION 
de los géneros que ha ad-
quirido en subasta pública 
SERAFIN ROSALES 
Precios increíbles en to-
dos los artículos 
ODoríunamente se anunciará el día 
que empezará esto gran realización, 
cuyos precios serán fijos y al contado 
Para una grandiosa 
- Semana Santa -
Para mis queridos amigos de LA 
VERDAD y «El Sol de Antequera». 
La catástrofe mund ia l que vu lga r -
mente se ha c o n o c i d o con el n o m -
bre de «la gran guerra» después de 
las mú l t ip les tragedias que l l evó tras 
de si , supo dejar sentada f i rmemente 
en estos t iempos de tanta i nd i f e ren -
cia y de tanto mater ia l i smo, la nece-
s idad apremiante para consue lo de 
tantos males, de vo lver la mi rada a 
D ios , y nuevamente d i r i g iendo nues-
tros corazones hacia É l , hacer c o -
mo una grandiosa y un iversa l restau-
rac ión del sent imiento re l ig ioso que 
desde la fatal r evo luc ión francesa, 
estaba comple tamente apagado y te-
nía al m u n d o c o m o conve r t i do en 
una inmensa arca de caudales rodea-
da por todas partes de cod ic iosos , 
excépt icos , cínicos y pe r tu rbados . 
Se at r ibuye al gran N a p o l e ó n , 
aquel lo de que *las revo luc iones , 
( l a g r a n guer ra realmente ha s ido la 
r evo luc i ón mayor que ha p o d i d o 
presenciarse) son cual inmensas ho -
»gueras donde se quema todo lo v i e -
>Ío y de cuyas cenizas, resurgen cual 
»mi to lóg ica ave Fén ix , el o r d e n , el 
>progreso y la t ranqu i l i dad de los 
»pueblos.» 
En esa in te rnac iona l con t ienda , 
donde todos los do lores en su m á x i -
nio apogeo tuv ie ton lugar, la Re l i -
g ión por med io de la Car idad y del 
amor hacia el combat ien te ca ido y 
de l socor ro aKpr is ionero, restañando 
p iadosamente las heridas del p r ime -
ro y m i t i gando los r igores del cau t i -
ver io al segundo, b ro tó una vez más 
de aquel los luc tuosos campos de l u -
cha; y nuevamente se ha p o d i d o 
cump l i r en la t ierra, con ese sub l ime 
resurg imiento re l ig ioso y ' m o r a l , 
aquel d i cho del gran T e r t u l i a n o , 
«semil la es la sangre de los c r is t ia -
nos» y aquel santo precepto evangé-
l ico de que «no sólo de pan v ive el 
hombre» . 
T o d o s los grandes pueb los c o m -
bat ientes, reconoc ie ron den t ro del 
f ragor del combate el m i lagro pe rpé -
tuo e i n i n te r rump ido hasta la t e r m i -
nac ión de los t iempos, de las ex is -
tencia y asistencia eterna de D ios 
para con todos los hombres de t o -
das las razas y de todos los t iempos, 
y el gran corazón de la H u m a n i d a d , 
después de ese gran sopor en que le 
sumieron durante más de cuat ro 
años, la desvastación y el an iqu i l a -
mien to , ha desper tado, y a fo r tunada-
mente, en su despertar ha vue l to la 
mirada hacia su D ios , y en sus pe -
chos ha renac ido prepotent ís ima la 
f i rme esencia en U N M Á S A L L Á y 
gracias a D ios , también España, 
nuestra Patr ia amadísima en todos 
sus r incones y en todas sus grandes 
c iudades ha patent izado que fué muy 
rel ig iosa, y l lena de a lborozo entra a 
fomar parte de esa un iversa l e i m -
por tante restauración re l ig iosa. 
Así lo demuestran esas hermosas 
in ic ia t ivas desplegadas en M á l a g a , 
Car tagena, M u r c i a , Cuenca, Sa la-
manca, T o l e d o , C iudad Real, Z a m o -
ra y Va l l ado l i d entre otras muchas 
capitales y grandes c iudades españo-
las que, según las not ic ias de la 
prensa, han r iva l izado l lenas de fe y 
de santo amor a la Patr ia Ch ica , por -
que sus fest iv idades de Semana S a n -
ta l leguen a ser las mejores y a l can -
cen todo el mayor b r i l l o pos ib le . 
En An tequera , c iudad hermosa y 
g rande, pob lac ión andaluza tan l lena 
de r iqueza como repleta de g lor ia 
h is tór ica, por deberes del cargo he-
mos pasado esta ú l t ima Semana S a n -
ta, y, r i nd iendo cu l to a la verdad y a 
la-Justicia, creemos que Antequera 
t iene elementos va l iosís imos, medios 
muy sobrados para l legar a formar el 
año p r ó x i m o de 1927 lo que se dice 
U N A G R A N D I O S A Y S O L E M N Í S I -
M A S E M A N A S A N T A . 
Un icamente hacen falta para l o -
grar que Antequera tenga esa g r a n -
diosa Semana Santa, que debe te-
nerla, dos cosas, a saber: U N I O N y 
A M O R P A R A A N T E Q U E R A . 
Nos hemos ex tend ido demasiado. 
Para o t ros ar t ícu los, que pub l i ca -
remos ind is t in tamente en este per ió -
d ico y en E l So l de Antequera (si sus 
cul tas redacciones nos prestan sus 
val iosas cooperac iones por amor a 
An tequera) de jamos de desarro l lar 
nuestro enunc iado . 
El gran car iño que profesamos a 
An tequera , nos ha m o v i d o a escr ib ir . 
¡Dios haga y la Santa V i rgen de los 
Remedios , Pat rona de esta h idalga y 
nobi l ís ima c iudad , nos depare la 
suerte precisa, para que sin molestar 
a los cabal lerosos h i jos de A n t e q u e -
ra, podamos con t r ibu i r , en muy pe -
queña parte, a levantar el sen t im ien -
to popu la r antequerano, s iempre d i s -
puesto para grandes obras, con tal 
de que el año 1927 A N T E Q U E R A 
T E N G A , L O Q U E D E B E T E -
NER, U N A G R A N D I O S A S E M A N A 
S A N T A . 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA. 
La inocencia 
Es la inocencia una f lor 
De perfume sin igual 
Que trasciende a celestial 
O a divino, que es mejor; 
Es blanca, como el color 
De la nieve inmaculada; 
Es riqueza atesorada 
Solo una vez en la vida; 
¡Que la inocencia perdida 
No se recobra con nada! 
CARLOS VALVERDE 
| _ A R A T R I A 
¡La patria! Hé aqui una palabra má-
gica, de virtud poderosa. Al pronun-
ciarla, los labios sonríen, salta el cora-
zón de gozo y el alma se ve i luminada 
con la llama del entusiasmo. 
¡La patria! El sentimiento que infun-
de es tan natural en el hombre, que así 
como no se puede menos que amar a 
los padres que nos dieron el ser, así 
también es imposible dejar de amar al 
lugar que nos vió nacer, en cuyo suelo 
pasamos los días más felices de nues-
tra vida y en donde viven los seres más 
queridos de nuestro corazón. Por eso 
se dice y con razón, que no hay patria 
fea, ni patria despreciable, porque él 
amor es tan delicado y poderoso que 
no encuentra defectos en lo que ama. 
En nuestros viajes habremos visto 
ciudades llenas de encantos y maravi-
llas, habremos admirado pueblos, en 
que la naturaleza y el arte parece se 
han unido para embellecerlos y hermo-
searlos. Al contemplar su espléndido 
Cielo, su vegetación exhuberante, sus 
paisajes tan poéticos, un sentimiento 
de admiración se ha escapado de nues-
tro pecho. Pero ¡ah! tan pronto como 
el recuerdo de nuestra patria nos' asal-
ta, desaparece ese arrobamiento y 
movidos por el amor que nos inspira, 
exclamamos: No hay patria, como mi 
patria. 
Será su cielo triste, o su cielo alegre; 
será su suelo árido como un arenal, o 
cubierto de flores, como un jardín; es-
tará sentada entre campos alegres y 
sonrientes, o asentada entre riscos, co-
mo un águila en su nido; besará sus 
plantas la inmensidad del mar, para 
ofrecerle el rico tesoro que se esconde 
en su seno; o será un simple riachuelo 
el que juguetee en sus oril las, para de-
cirle en su dulce murmurio, que la quie-
re y la adora; será rica, o será pobre: 
no le hace. Ella es hermosa, bella, 
agraciada, encantadora, porque es la 
patria. 
¿Es mi patria grande? ¿Se glor ia de 
haber dado héroes a la historia, talentos 
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a la ciencia, santos al cíelo? La amaré 
por su grandeza; me enorgulleceré por 
sus glorias; me entusiasmaré por sus 
proezas. 
¿Es pequeña, desconocida? ¿Es un 
r incón del mundo de todos olvidado? 
No importa: es la patria y para amarla 
esto basta. ¿Que no tiene grandezas? 
El corazón no vive de ellas; el corazón 
vive del amor. Allí fuimos felices al la-
do de un padre cariñoso y de una ma-
dre amante y solicita. Allí cantamos, 
reimos, corriendo por sus calles, atra-
vesando sus campos; allí pasamos ale-
gres los mejores años de nuestra exis-
tencia. 
Para ser felices, la patria nos dió 
cuanto necesitábamos: padres solícitos, 
una casa donde cobijarnos, amigos, sol, 
campos, pájaros y flores. Ya que no 
puede presentar otros títulos para el 
cariño, esto basta para adorarla. 
El que no sienta así, no es hombre; 
quien se avergüence de su patria, es un 
infame; quien la odia, un malvado. 
F. P. 
„EI Expreso" en el siglo XV 
(CONTINUACIÓN) 
• Espital de la Caridad.—SS. A A. han 
mandado que su LimosnerO;mayor Don 
Pero Díaz de To ledo que es el Obispo 
para la cíbdad, que con los bienes é 
casas é tierras é tiendas.que para tal le 
farán merced funde un Espital de Cari-
dad para que en él se curen los pobres 
enfermos. 
>Merced á dos Capitanes de Galeras. 
—Tan denodada é briosamente navega-
ron en el bloque de esta cíbdad la Ga-
leota de Martín de Sopuerta é la carabe-
la Helechina que mandaba Francisco de 
Burgos que han mandado SS. AA. que 
sus Capitanes de las dos sean hereda-
dos por suerte é por merced entre los 
pobladores de esta cíbdad. 
«Merced a Pero D í a z . P a r a más 
honrar é ennoblecer á Pero Díaz de 
Alegría por aquella batida que fizo con-
tra la cibdad defendida de los moros, 
llegando a las huertas sin temor a los 
tiros é piedras que dende las murallas 
le arrojaban, le han otorgado SS. AA. la 
merced de todas aquellas huertas fasta 
donde llegó con los sus guardas. 
"Nombramiento del Obispo. — El 
mensajero que han enviado SS. AA. á 
noticiar la toma desta cibdad al Santo 
Padre de Roma lleva el nombramiento 
de Don Pero Díaz de Toledo para Obis-
I iR V E R D A D 
el médico del establecimiento don Juan 
Espinosa y el forense señor Aguila, 
practicándose la primera cura a la heri-
da, augurándose desde el primer mo-
mento, fatal desenlace, como en efecto 
lo tuvo a las pocas horas, falleciendo 
Francisca Alvarez. La herida tenia enor-
me orif icio de entrada en la parte supe-
rior del pecho, y de salida en la espal-
da, atravesando el pulmón. 
Según referencias, de las diligencias 
practicadas por el Juzgado, se comprue-
ban los detalles que publicamos del su-
ceso y antecedentes. El agresor fué de-
tenido enseguida y confesó su delito, 
sin ocultar circunstancias. 
El José Ruz también ingresó en la 
cárcel, a consecuencia de las órdenes 
del Juzgado de Olvera. 
« * * 
Y próximamente a la misma hora del 
lunes, se desarrolló el otro suceso, en 
la calle de Galdopar. Entre el matr imo-
nio José Zurita Montero y Soledad M u -
ñoz González, había graves cuestiones, 
originadas, al decir de los vecinos co-
nocedores de antecedentes, por la mala 
vida que el esposo diera a la mujer, a 
la cual hallándose ébrio, llegare en cier-
to dia, asi como a la madre de esta, a 
hacerlas objeto de despiadado mal tra-
to. Los disgustos hicieron inevitable la 
separación conyugal, y así se encon-
traban los esposos desde hace varias 
semanas, cuando en la noche del lunes 
hallándose Soledad Muñoz en casa de 
Francisco Zurita, hermano de su mar i -
do, en la citada calle Galdopar, acom-
pañada de sus hijos pequeños, lamen-
tándose con sus cuñados de su situa-
ción; presentóse el esposo, embriagado 
según cuentan, promoviendo altercado 
que/ llegó a ser tan violento, que una 
hermana de Soledad acudió a la Jefa-
tura de policía, temerosa de que suce-
diere algo grave entre marido y mujer, 
requiriendo a toda prisa el auxi lo de 
los guardias; y en efecto, dirigiéronse 
estos hacía la calle Galdopar; pero, por 
desgracia, no a t iempo de evitar la es-
cena sangrienta ocurrida. En los mo-
mentos en que el griterío en la casa era 
grande, ante la actitud de José Zurita 
contra su esposa, pues los lamentos de 
ésta y los chicuelos oíanse a distancia a 
juzgar por las feferencias, pasaba por 
la calle Joaquín Muñoz González, her-
mano de Soledad, y al apercibirse de 
lo qué sucedía, penetró en la casa de 
Francisco Zurita, decidido a defender a 
su hermana, enardeciéndose aún más 
los ánimos, sobreviniendo como era 
lógico, el choque entre los cuñados, y 
recibiendo el José Zur i ta, una puñalada 
en el pecho, interesándole el pulmón. 
Trasladado el herido al Hospital , y de-
tenido en el acto el agresor, el señor 
Juez del partido, con su secretario don 
José Rodríguez, constituyóse inmedia-
tamente, en el establecimiento benéfico, 
en unión de los facultativos señores 
Espinosa y Aguila, comenzando la ins-
trucción del sumario del cual es posible 
que resulten los hechos, cómo dejamos 
narrado ateniéndonos a las noticias ad-
quiridas. 
El estado del herido, cuando traza-
mos estas líneas, es muy grave. 
Los precios de los excelentes y acredi-
tados JABONES BLAZQUEZ, han 
sufrido la siguiente, alteración, en 
beneficio del público: 
Clase 1.a . . Ptas . 11.50 arroba 
Clase 2.a . . „ 10.— „ 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del 31 de M a r z o 
Fué leída y aprobada el acta de la 
anterior y varias cuentas de gastos. 
Pasó a informe del arquitecto, sol ici-
tud de don Enrique Bel l ido, para cons-
truir en calle Ramón y Cajal edificio de 
nueva planta. 
Leido informe del agente de Propios, 
se aprueba solicitud de don Manuel Ji-
ménez González, para que le sean ano-
tadas diez fanegas de tierra que viene 
disfrutando hace unos seis años, por no 
aparecer los que venían poseyéndolas. 
El Sr. Rojas Arreses manifiesta, que en-
contrándose esas tierras abandonadas. 
S. A. * Málaga 
Hierros Comercia les , Viguetas y 
Hierros U / C h a p a s / Aceros 
Lingote de Fundición 
óiieiiliPi:iniO [ALONGE 
i 
procede que el Ayuntamiento reclame 
la propiedad. Quedó sobre la mesa para 
su estudio. 
Leída carta del Sr. Alcalde de Baza, 
se acordó dirigir telegrama al Excmó. 
Sr. Presidente del Gobierno, adhir ién-
dose a la petición de aquel Ayuntamien-
to sobre la continuación de los Delega-
dos gubernativos. 
Se dió lectura a una solicitud de la 
Hermandad de la Santa Cruz dejert isa-
len y Nuestra Señora del Socorro, inte-
resando una subvención con motivo de 
los gastos excesivos hechos para la ma-
yor solemnidad de las procesiones, 
acordando la Comisión conceder a d i -
cha Cofradía una subvención de 2.500 
pesetas, y que se libren en su dia con 
cargo al capítulo correspondiente del 
presupuesto. 
Se dá cuenta de escrito de despedida 
de la casa que ocupa el Sr. Capitán de 
la Guardia civi l , quedando enterada la 
Comisión, aunque reservándose los de-
rechos que le correspondan. 
El señor Rojas Arreses, rogó se orde-
ne la inspección de fuentes y cañerías, 
al objeto de ver la cantidad de agua 
que llega a Antequera, y si pudiere dis-
ponerse de algún sobrante, con lo cual 
se beneficiarían mayor número de per-
sonas. 
Interviene el señor Rojas Pérez, mos-
trándose de acuerdo con el señor Arre-
ses, pero haciendo observar que por 
existir tomas, de edificios oficiales, di-
rectamente de la cañería general, cree 
debía levantarse un plano de la red dis-
tr ibuidora con alcubil las, desniveles, 
secciones de tubos, etc. 
El señor Cuadra Blázquez, dijo que 
con las tomas, llegará escaso caudal de 
agua a las casas que hoy la tienen ya 
que por falta de presión en su origen 
tiene el fontanero que dividir en varios 
sectores la población a fin de que no 
falte agua a ningún usufructuario y en-
tiende que dicha propuesta entra de lle-
no en la reforma proyectada de alma-
cenamiento de aguas y red distr ibuido-
ra por toda la ciudad. 
El señor Rojas Arreses, insistió en 
que deben establecerse las tomas co-
rrespondientes. 
El señor Alcalde, di jo tendría en 
cuenta los ruegos formulados por el 
señor Rojas Arreses y que oiría la opi -
nión de los técnicos del Munic ip io an-
tes de resolver en definitiva sobre el 
particular. 
A ruegos del Sr. Rojas Pérez se acor-
dó satisfacer 142,50 ptas., importe de 
las meriendas repartidas en la fiesta del 
Arbol , cuya cuenta fué formulada con 
posterioridad a la presentación de las 
generales. 
* 
Sesión de anoche. 
Pres id ió don Car los M o r e n o F. de 
Rodas y asist ieron los señores don 
José Rojas Pérez, don Vicente Bores 
Romero y don Juan Pérez de G u z -
mán. 
Se leyó y ap robó el acta de la se-
sión anter ior y varias cuentas de 
gastos. 
Se ap robó la d i s t r i buc ión mensual 
de fondos . 
Se aprobaron in formes de la ins -
pecc ión de obras munic ipa les en so-
l ic i tudes de don A n t o n i o Cabrera 
España y don Enr ique Be l l i do Ca-
rrasqui l la y les fué conced ida au to -
r ización para edi f icar con ar reg lo a 
los p lanos que presentaron, en calles 
Rodr igo de Narváez y Ramón y Caja l . 
Pasó a in fo rme del Negoc iado c o -
r respond ien te una instancia de don 
Enr ique y don Joaquín Mar t ínez ^ u -
que,sobre p rop iedad de n ichos de su 
fami l ia en el cementer io mun ic ipa l . 
Se a p r o b ó la l i qu idac ión mensual 
de consumo de f l u i do e léctr ico su -
min is t rado por el cont ra t is ta del ser-
v ic io durante el mes de M a r z o , p rac-
t icada por el señor In te rven to r a v i r -
tud de la real izada por el Per i to i n -
dust r ia l de la Corporac ión . ' 
Leída una instancia de don F r a n -
cisco Ramos M é n d e z y don M a n u e l 
Vergara M i s t r o t in teresando a u t o r i -
zación para instalar unas marques i -
nas en las fachadas de las casas que 
habi tan en cal le A lameda de M u ñ o z 
Reina números 6 y 8, se acordó se 
presenten por los interesados los 
c roqu is cor respond ien tes . 
Se acordó facul tar al señor A l c a l -
de para que prev ia comprobac ión de 
los t rabajos ex t raord inar ios real iza-
dos en la o f ic ina de arb i t r ios p o r el 
exemp leado señor Casaus, le señale 
la gra t i f icac ión que estime de j u s -
t ic ia. 
Se acordó anotar a nombre de 
M a n u e l J iménez Gonzá lez , diez fane-
gas de t ierra per tenecientes al c a u -
dal de p rop ios si tuadas en el cerro 
de la C i u d a d , San Cr is tóba l y Ba -
r ranco de las Palomas, p rev io abono 
de las pensiones atrasadas. 
Contes tó el señor A lca lde a rue-
gos fo rmu lados por el señor Rojas 
Arreses en la sesión anter ior sobre 
las cond ic iones en que se encuent ra 
una der i vac ión que para la c o n d u c -
c ión de aguas a ed i f ic ios de su p r o -
p iedad t ienen establecida los seño-
res Ove lar en la cal le del So l y las 
cond ic iones en que se encuent ran 
actua lmente los sobrantes de aguas 
de fuentes públ icas y edi f ic ios o f i c ia -
les conced idos por el E x c m o . A y u n -
tamiento . 
Tangos del zagalillo 
Oscurita está la calle, 
electricista dañino 
que te gozas con mis males 
y haces negro mi camino. 
¡Quiera Dios que venga el día 
«pa> que remedie la falta 
d'esta bombi l la «fundía»! 
* * 
* , • 
No vistas la falda grana 
si ves qu'está l loviznando, 
porque «pué» cruzarse un <móvil» 
y llenártela de barro." 
¡Qué malinos camiones, 
que llenan a mi morena 
la cara de salpicones! 
EL GASTÜRO. 
De interés para las damas 
M u y en breve, d i r i g i da por el nuevo 
sastre de la C A S A B E R D Ú N s e i n a u -
g u r a r á en dicho establecimiento la 
Sección de confecciones para señoras, 
a l f ren te de la cua l estará una acred i -
tada modista. 
D E T O D O 
Caridad 
Se nos ruega llamemos la atención 
de las buenas almas antequeranas, pró-
digas en el ejercicio de la caridad, sobre 
la situación lastimosa en que se encuen-
tra Rosario Romero Olmedo, viuda y 
enferma, que habita en calle Galdopar 
número 27 en unión de su hija, también 
viuda, de un obrero fallecido a conse-
cuencia de enfermedad contraída en ac-
cidente del trabajo; y siete nietos, inca-
paces por su corta edad de llevar a su 
casa la alegría del pan cuotidiano. 
Confiamos en que los sentimientos 
cristianos responderán a esta llamada 
de la indigencia, l levando a ese hogar 
de dolor y miseria el calor de las bue-
nas obras. 
Don José García Domínguez 
El miércoles falleció el acreditado in-
dustrial D.José García Domínguez, ami-
go nuestro muy estimado. 
Gozaba de mucha popular idad en el 
barrio de San Pedro, y era apreciado 
del vecindario. 
Anteayer se verif icó la conducción 
del cadáver, concurriendo numerosos 
amigos del f inado. Test imoniamos sen-
tido pésame a su viuda e hijos. 
* * * 
Doña Nicolasa Rabaneda Conejo 
El día 6 del actual, dejó de existir en 
Barcelona la virtuosa señora D.a Nico-
lasa Rabaneda, hermana de nuestro par-
ticular y querido amigo el pundonoroso 
Capitán de esta Caja de Recluta, Don 
Juan Rabaneda Conejo, habiendo mar-
chado con tan triste motivo, a la capital 
catalana. 
Enviamos el más sentido pésame a la 
distinguida famil ia de la finada, y espe-
cialmente a nuestro atr ibulado amigo 
el señor Rabaneda. 
Boda ^ " " " " ^ ^ 
En el Valle de Abdalajís, celebróse el 
día 28 del pasado mes, el enlace de la 
encantadora señorita María Santamaría 
González, hija del comerciante D. Gre-
gorio Santamaría Manzanares, con el 
dist inguido joven don Martín Macías 
Navarro. 
Actuaron de padrinos la hermana de 
éste, doña Petra, y su marido don José 
Sánchez Navarro. La novia lucía mag-
nífico traje de seda blanco, cuya cola 
sostenían las monísimas niñas, Merce-
des Guerrero González y Teresa Gó-
mez. 
Los novios, a los que deseamos eter-
na luna de miel, marcharon para Mála-
ga y otras capitales. 
De viaje 
El miércoles últ imo marcharon a Má-
laga donde pasarán larga temporada, 
nuestros buenos amigos don Francisco 
de P. Bel l ido y sus hijos los señores de 
Cuadra Blázquez (don Domingo). 
— De la citada capital, donde han pa-
sado los días de Semana Santa, han re-
gresado, don José Paché de los Rios y 
su distinguida esposa; el secretario de 
este Ayuntamiento don Federico Vi l la-
nova Hoppe y su joven señora y la be-
lla esposa del capitán de la Caja de Re-
clutas de esta población don Gregor io 
Maestre con su encantadora hija. 
—De Hornachuelos (Córdoba) han 
venido el secretario de aquél Ayunta-
miento, nuestro buen amigo D. José del 
Pino Navarro, y su esposa D.a Virtudes 
Espejo, con motivo del fallecimiento de 
su señora madre (q. e. p. d.) 
PROGRAMA 
del concierto que ha de ejecutar la Ban-
da Munic ipal , en calle de Estepa, de 
ocho y media a diez y media de la 
noche, mañana domingo. 
I.0 Pasodoble «¡Arriba, maño!» — 
Pedro Rubio. 
2. ° Foxtrot «Ticonderoga>.—Clif ton 
Worsley. 
3. ° Tanda de valses «Asturias».— 
Ch. Schusmann. 
4. ° Fado «Blanquita».—U. 
5. ° Pasodoble «Gracia y belleza».— 
J. Franco. 
Liñ V E R D A D 
po desta cibdad que como desean Sus 
Altezas ruegan al Muy Santo Padre le 
otorgue el su nombramiento. 
' »De las armas'de la cibdad.—Para su 
ennoblecimiento é mayor honra de la 
cibdad, han mandado SS. AA. que el 
su Cabildo é Concejo pueda poner en 
las puertas de las sus casas de su aj im-
tamiento é de todas las casas é tiendas 
é baños que sean de la cibdad, el escu-
do de sus armas que usará en el sello 
suyo de refrendar é será el dicho sello 
una forma de la cibdad con un castillo 
de Gibralfaro é con el corral de los cab-
tivos é á los lados de la torre de Gibral -
faro las figuras de los Santos Patrones 
Sant Ciríaco é Santa Paula, é al pie las 
hondas de la mar, é el T . M., é todo or-
lado con el yogo é las flechas de las ar-
mas de SS. AA. E los colores deste es-
cudo serán: la cibdad é su castillo de 
Gibralfaro é el corral de los cabtivos, 
de guíese las hondas de la mar de plata 
en campo azur; los presos é cabtivos de-
blanco é sinople yogos é flechas de oro 
en campo la metad verde é morada la 
.otra metad; las figuras de los Santos 
Patrones con manto azur y resplandores 
•de oro, é la túnica de oro é el sobrecue-
llo de Santa Paula de oro.» 
(Continuará). 
VILLAR. 
Caballero 
Dado el éxito obtenido por 
el nuevo sastre de la 
CASA 6ERDDN 
si quiere tener a tiempo su 
traje de primavera 
o verano, no deje 
de encamarlo cuanto antes 
PARA LA VERDAD 
El Divino Corazón de Jesús 
es nuestra paz 
La Sagrada Escritura había llamado 
ya al Deífico Corazón Principe de la 
paz, y al mirar la paz divina que reina 
en la casa de Nazaret, reflejo, por la 
unión de entendimientos y voluntades, 
de la del cielo, verás con qué razón la 
l lamó así, pues Él no es solo Príncipe 
sino Rey, origen, pr incipio y modelo de 
la paz de nuestras almas. Como Verbo 
Divino este Corazón de Jesús, es la paz 
eterna, porque es en todo, el orden, la 
armonía y el principio de toda la her-
mosura, el que une a todas las criaturas 
con Dios y a las criaturas entre sí, y el 
que por medio de su sangre lo pacificó 
todo en el cielo y en la tierra. Para co-
nocer la paz infinita del alma Santísima 
de Jesús que se refleja en todas sus pa-
labras y acciones, y de la que fué como 
tabernáculo y sagrario durante treinta 
años la casita de Nazaret, era preciso 
penetrar en aquél divino Corazón y ver 
la divina armonía de la humanidad y d i -
v inidad de todos sus afectos y deseos 
maravil losamente sometidos a la supre-
ma voluntad de Dios. El pr incipio de 
toda armonía es Dios y la paz no es 
otra cosa que la tranquil idad que pro-
duce esta armonía que aleja del alma 
toda turbación y toda tristeza.-
¿Por qué en tu corazón no vive esa 
paz que este Corazón Divino trajo rf la 
tierra? Porque es preciso antes que ob-
tengas victorias sobre tí mismo. Lucha, 
pues, generosamente con tus imperfec-
ciones, y tendrás la dicha de oir de bo-
ca del divino pacificador de las almas 
aquellas palabras que di jo a los Após-
toles: «Yo os dejo mi paz; no se turben 
más vuestros corazones». Mira, pues, 
a cuan poca costa puedes conquistar 
esa paz tan preciosa, por la que no se 
te pide más que la sumisión a la ley de 
Dios, pues en ninguna parte, sino en El 
se encuentra. Allí tendrás a la vez la paz 
F R A N C I S C O R I R Ó 
Automóviles 
de alquiler 
Taller de reparaciones 
Precios de v ia je, desde 
50 cénts. kilómetro 
Para largos reco r r idos 
prec ios convene iona les . 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO 82 
del espíritu y la paz del corazón, esto 
es, la verdadera paz cristiana. 
X. X. X. 
* * 
* 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anter ior . . 23.250 
D. Diego Herrera Ventura y se-
ñora . . . 25 
Don José Pérez de la Vega y se-
ñora . . . . . . . . . 10 
D. José Velasco Jiménez e hijo . 10 
Don Joaquín Zabala Moreno y 
señora. . . . . . . . . 5 
Doña Emilia Vilchez e hijo .. . 5 
Doña Teresa Alvarez, viuda de 
Rojas . . ' . , 5 
D. Juan Blázquez Pareja-Obre-
gón y señora . . . v . . 100, 
Don Nicolás Martín Fernández , 5 
Doña Eugenia López Checa, de 
Martín . • • • • • • '• 5 
Don Joaquín Alarcón López . . 25 
D. Francisco Vérgara Carruana 
y señora . v:-! . . . . 25 
Doña Carlota Baxter, viuda de 
, L r^'vd . . • .. .;. . . . . . > .; 5 
Donativo de los señores Jefes y 
Oficiales del Regimiento de ; • 
Reserva de la plantil la de An-
tequera . . . . . . . . 42 
Don Jerónimo Moreno Checa, y 
señora. ; ; . . . . V . . 100 
Doña Dolores Rosas, viuda de 
Cordón, e hijo 25 
Don Francisco Zabala Moreno, y 
señora. . . . . .,, , . V 5 
Suma y sigue Ptas. 23.647 
El I B i 
Enmedio de tantas impresiones tortu-
radoras como ofrecieran a los buenos 
españoles, los desagradables sucesos 
desarrollados en Africa en el estío del 
año 21, compensadas con creces con las 
gratas recibidas ahora, especialmente 
ante la bril lante victoria de nuestro Ejér-
cito en Alhucemas; hubo alglmas con-
soladoras, engendradas en el heroísmo 
de jefes, oficiales y soldados. 
Entre ellos, mereció elogio el acto 
realizado por el teniente D. Diego Ruiz 
Casero, uno de los escasos supervivien-
tes defensores de Afrau, posición de las 
pocas abandonadas entonces a virtud 
de órdenes del Mando. 
Reiteradas estas órdenes, y la de que 
embarcaran las fuerzas que quedaren, 
en bote de un barco de guerra que les 
esperaba, mandado por el oficial de 
Marina Sr. Lazaga, si mal no recorda-
mos; el teniente Ruiz, con otro compa-
ñero y un cabo, dirigiéronse a la orilla 
del mar, en retirada, perseguidos por 
nutrido grupo de moros que les hacían 
continuados disparos, uno de los cuales 
atravesó el pecho al bravo cabo, quien 
moribundo, negóse a que lo trasporta-
ran a la lancha, prefiriendo" morir ma-
tando. 
Entre la morisma acometedora desta-
cábase un morazo, abastecedor de víve-
res durante mucho t iempo, de Afrau. 
Alcanzó en la refriega al Sr. Ruiz Case-
ro, disparándole a quema ropa, pero 
con mala puntería, y en cambio, el te-
niente, alojó en la cabeza del musul-
mán, derr ibándolo, el úl t imo balín de su 
revólver. Ruiz Casero y el otro oficial 
lograron alcanzar el bote, en el momen-
to en que una lluvia de balas caía sobre 
la embarcación, hir iendo a varios mari-
neros, así como al'teniente Ruiz leve-
mente, y matando al oficial de Marina 
mencionado. 
Pasaron algunos años, luego de to-
mar parte en otras acciones de guerra 
Ruiz Casero, y al regresar de Afr ica, in-
gresó en el benemérito Cuerpo de la 
Guardia Civ i l , destinándosele últ ima-
mente a Colmenar. 
No hace muchas semanas hacía a 
caballo su primera visita de inspección 
a Casabermeja, pueblo comprendido 
dentro de su línea de mando, el joven 
oficial, y al regreso a Colmenar, en no-
che de lluvia y viento, por camino ac-
cidentado, rodó a'un barranco, en cuyo 
fondo quedó el j inete, escapándosele 
el caballo, el cual recogíase al amane-
cer cerca del pueblo. Repuesto del ba-
tacazo, buscó albergue en una corti ja-
da, en donde pasó el resto de la noche. 
Por fortuna, no : tuvo consecuencias 
aquél accidente; pero algunos amigos 
presagiaron que no sería el últ imo, y 
posiblemente sin ese resultado bueno,; 
pues el caballo era muy brioso y el j i -
nete niuy confiado en su destrezá y agi-
l idad, 
Y en efecto, no ha tardado por desdi-
cha en cumplirse el fatal presagio. El 
domingo salió de Colmenar a caballo 
don Diego Ruiz, a primeras horas de la 
noche, por la carretera que conduce a 
Málaga, para encontrarse al automóvil 
de viajeros que hace el servicio diario 
a aquél pueblo, desde la capital, en cu-
yo coche regresaban, luego de haber 
pasado la Semana Santa en ella, la es-
posa del señor Ruiz Casero, doña Vi -
centa Ruiz Navarro, una hermana del 
mismo, y dos parientas próximas. A po-
cos ki lómetros de ta vi l la, halló al ve-
hículo de pasaje, cuyo chaufer advirt ió 
al señor Ruiz, que entre los pasajeros 
iba su familia, y acercándose el jinete, 
fué invitado éste por doña Vicenta a de-
jar el caballo al ordenanza y ocupar 
asiento en er coche, prefir iendo D. Die-
go continuar en la cabalgadura ya que 
era corta la distancia, y picando espue-
las se adelantó a galope hacia Colme-
nar. 
Seguidamente avanzó el automóvi l , 
teniéndose que detener en revuelta de 
la carretera ante un bulto extraño que 
las luces de los faros hicieron destacar-
se en ella. El conductor, acercándose, 
divisó el uniforme de la Benemérita en 
el hombre que.-yacía tendido en mitad 
del camino, y en alta voz así lo di jo, de-
terminando esto, el que la joven esposa 
del desventurado oficial, se apeara pre-
cipitadamente del coche, y reconociera 
a su marido en el cuerpo inerte que allí 
aparecía. 
Una exclamación de dolor y angustia 
en la; desgraciada señora, hizo acudir a 
¡ todos los pasajeros y algunas otras per-
j sonas que por allí circulaban, en auxi l io 
del Sr. Ruiz y de D.a Vicenta. Los pa-
rientes de ésta qúe la acompañaban, lo-
¡ graron retirarla del cuerpo ensangrenta-
I do e inanimado del marido, y a éste ya 
en la agonía, recogiéronlo entre varios 
pasajeros, trasladándolo al pueblo, in -
terviniendo ya el Juzgado, y cuando el 
médico, que acudiera presurosamente 
junto al accidentado, ya nada tenía que 
hacer la ciencia, pues había muerto. 
Dedúcese, que el galope en que in i -
ció la carrera el caballo al separarse 
del automóvi l , enardeció al animal, ner-
vioso y briosísimo, y descompuesto, 
adquir ió en la marcha velocidad exa-
gerada, y como en las proximidades 
del pueblo, la carretera en pendiente in-
clínase bastante hasta bajar al poblado, 
no pudo contenerse el corcel al trope-
zar en ouaiquiera obstáculo,, volteando 
al jinete, que mostraba destrozada la 
cabeza, así como en el caballo obser-
vábanse numerosas contusiones. Este 
llegó a la vil la desbocado y hechos t r i -
zas los arreos. 
Aquella misma madrugada se perso-
naron en Colmenar los jefes superiores 
de la Benemérita en la provincia, y fué 
llamado el hermano del. f inado. Por An-
tequera cruzó don Antonio Ruiz Case-
ro, procedente de Bobadi l la, acompa-
ñado de varios parientes, a las once y 
media del lunes, llegando a Colmenar a 
hora de asistir a la conducción del ca-
dáver al Campo Santo. De Humil lade-
ro, Mol l ina y otros pueblos inmediatos 
marcharon con igual objeto, numerosos 
familiares y amigos. 
El bravo oficial a quien, no consiguie-
ron hacer sucumbir las balas rifeñas, 
muere del modo que queda reseñado, 
víctima sin duda, de la confianza pro-
pia, en su agil idad y destreza como j i -
nete. 
Descanse en paz el muy estimado 
amigo, y esa infortunada señora, a quien 
acompaña en su desventura un niño de 
pocos meses, reciba en unión de los 
desconsolados hermanos del difunto el 
testimonio de nuestro gran pesar. 
Dr. Ortíz Martín 
Consulta diaria de Medicina y Cirugía 
de dos a cuatro. 
Consulta económica para obreros 
de diez a doce (d ia r i a ) . 
Galle Nueva (Capitán Moreno), 14 
Hechos sangrientos 
De dos sucesos graves hemos de dar 
noticia detallada, ocurridos con interva-
lo de veinte y cuatro horas. 
El primero desarrollóse en las prime-
ras horas de la noche del día cuatro, en 
la calle de Belén. Entre Francisco Pé-
rez Aguilera, apodado «el sordo Bol i -
che», de 65 años, y José Ruz Alvarez, 
hijo de Francisca Alvarez Aguilar, cono-
cida por «la Juanetina», de 67 años ésta; 
existían antiguos resentimientos, pues 
hace unos tres años próximamente, el 
joven José Ruz, cuestionó con Francis-
co Pérez, hiriéndole,-siendo condenado 
por la Audiencia provincial y sufr ido 
condena algún t iempo, si mal no recor-
damos. Parece ser, que manteníanse v i -
vos los rencores entre ambos hombres, 
y aún entre los familiares de ellos, y 
en alguna ocasión estuvieron a punto 
de acometerse unos y otros. 
. José Ruz faltaba de Antequera hacía 
varios meses, pues reclamado por el 
Juzgado de Olveia,, como compl icado 
en causa por el hurto de ganados, la 
Benemérita lo perseguía, y acechaba 
oportunidad de detenerle. 
Pérez Aguilera habita en la calle de 
Belén, junto a la casa en que vive una 
tía carnal del José Ruz y vió a éste acer-
carse cautelosamente, acompañado de 
la madre, en la noche del domingo, y 
creyendo que iban con malos propósi-
tos, armóse de escopeta de las que se 
cargan por la boca. Mediaron insultos, 
y disparó «Boliche» sobre el hijo, alcan-
zando el tiro de lleno a Francisca, quien 
tambaleándose cayó junto al edificio del 
Matadero público, gravísimamente he-
rida en el pecho. 
El agresor huyó, acudiendo el vecin-
dario inmediato, y avisada la guardia 
municipal, fué conducida Francisca al 
Hospital de S. Juan de Dios, en donde 
inmediatamente se personara el Juez 
señor Lacambra. acompañado del se-
cretario señor Rodríguez y un oficial. 
4 H ñ V E R D A D 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a la de D. N i c o l á s C o r t é s , 
cal le de Es tepa . 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de la Victoria 
Día 11. —Don José Jiménez, por su 
esposa doña Carmen González. 
Día 12.—Don José Palomo Vallejo, 
por sus difuntos. 
Iglesia de Santa Eufemia 
Día 13.—Doña Magdalena Salguero, 
viuda de Palma, por su esposo e hijo. 
Día 14.—Doña PLirificación Palma, 
por su esposo. 
Día 15.—Doña Victor ia Checa, por 
sus difuntos. 
Día 16.—Don José González Machu-
ca, por su esposa. 
Día 17. —Doña Purif icación Gonzá-
lez del Pino, por su esposo. 
E I C O S D E R U E R A 
Números cantan 
A propósito de reparos hechos por 
un periódico madrileño, en relación con 
la mejora económica en el presupuesto 
del Estado, «La Nación» dice, al tratar 
de obligaciones emitidas, basándose en 
datos oficiales: 
«En los treinta y ocho meses transcu-
rridos de jul io del 20 a agosto de 1923 
(antes del Directorio) se emitieron tres 
mil 706 mil lones 892.000 pesetas, o sean 
N O V E N T A Y SIETE MILLONES Y 
MEDIO POR MES, y en los treinta y un 
meses de septiembre del 23 a marzo de 
1926 sólo se emitieron 1.391.855.000, o 
sean CUARENTA Y CINCO M I L L O -
NES POR MES. Esto dicen los números 
con su aplastante exactitud.» 
Y luego añade: 
«El Directorio ha significado para el 
país, con relación a los Gobiernos que 
le precedieron, una disminución de deu-
da de 52 millones por mes, o sean unos 
MIL QUIN IENTOS millones aproxima-
damente de «enmienda» en la marcha 
que se llevaba. No podrá decir España 
que le ha costado caro el hecho del 13 
de septiembre de 1923». 
; ,La Nación" en América 
El gran periódico madri leño, cuya 
importancia va en aumento día por día, 
ha comenzado a editar semanalmente, 
un número que consta de 16 páginas 
cuando menos, para América, destinán-
dose la primera de ellas, a Cuba. 
Al m i smo t iempo que estas ediciones 
empiecen a circular, se proyectarán en 
todos los grandes cinematógrafos de la 
América latina las ediciones mensuales 
cinematográficas de «La Nación», con 
las que se propone hacer una gran pro-
paganda patriótica de las bellezas, cos-
tumbres, monumentos, paisajes y acon-
tecimientos de España. 
Instrucciones de Primo de Rivera 
El insigne estadista, acaba de dar 
entre otras instrucciones para Unión 
Patriótica, la siguiente: 
«Las uniones patrióticas deben re-
pugnar la idea de ejercer presión sobre 
el Poder públ ico, encaminada a la des-
titución de funcionarios que cuTuplan 
con su deber, aun cuando no manifies-
ten adhesión al gran movimiento nacio-
nal que las Uniones Patrióticas repre-
sentfHt. Pero si se significa por una 
conducta imprudente de parcialidad y 
descrédito para el Poder públ ico, deben 
las Uniones Patrióticas, con entereza 
ciudadana y de un modo concreto y 
claro, dar conocimiento de ello a sus 
organismos superiores, y éstos, bien 
contrastados los casos, a los goberna-
dores civiles, ya que es misión de las 
Uniones Patrióticas constituir celosa le-
gión defensora de la investidura y pres-
tigio de las personas que ejercen la go-
bernación o el mando mientras les me-
rezcan confianza». 
El organismo monstruo 
del progreso 
¿Cómo funciona un ferrocarri l? 
¡Bah! La cosa no puede ser más sim-
ple desde el punto de vista de algunos 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
Clase 1.a . . a 12. - ptas. arroba 
ClasG 2 a8 • • a 99 99 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en tocios los 
establecimientos del ramo. 
Taller d® Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
^ ROMÁN GONZÁLEOOMECA; MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñ iguez - Medidores, 8. 
de nosotros: supongamos que un tren 
debe salir a las nueve horas. Pues bien: 
un minuto antes de la hora fijada, el je-
fe de estación, el guarda-tren y el ma-
quinista, con la campana, el silbato y el 
pito, respectivaméríte, ofrecen un con-
cierto gratuito a los pasajeros, después 
del cual, arranca el convoy y ¡listo!... 
Otros, sin embargo, saben que en la 
red ferroviaria hay un sistema de cam-
bios y señales, gracias al cuál salen y 
entran los trenes de cada estación; y se 
imaginan tal sistema patentizado en una 
palanca a cargo de algún señalero de 
extracción europea, de 60 años de edad 
y en goce de jubilación después de 30 
años de servicios prestados a la em-
presa. 
Pero lo que nadie sabe, excepto los 
entendidos en la materia, es que hemos 
progresado tanto que, el ferrocarril Cen-
tral Argentino tiene un sistema único en 
Sud América para el funcionamiento de 
su red; y que, este sistema constituye 
ima maravilla tan grande, que es impo-
sible formarse una idea siquiera de él. 
En primer lugar hay que tener en 
cuenta !que todos los cambios y todas 
las señales funcionan por medio de aire 
comprimido, y que palancas del tamaño 
de una lapicera de trabajo rigen el des-
tino de centenares de trenes diarios; 
que en la casitla de señales hay un pla-
no de todas las vías, por el que corren 
bolil las rojas que indican constantemen-
te la posición de los trenes; que, cuan-
do un alfiler, siquiera, cae sobre las 
vías electrizadas, salta un tapón y se 
detienen simultáneamente todos los tre-
nes; que ningún convoy puede entrar o 
salir de la estación, sin previa indica-
ción automática de la cabina de seña-
les; y que a tanto ha llegado la perfec-
ción mecánica que es punto menos que 
imposible el que haya un choque entre 
dos trenes. 
Curiosas costumbres de los 
esponsales suecos 
En algunas partes de Suecia el ena-
morado no se declara directamente a su 
elegida, sino que va a contarle sus cui-
tas al •casamentero» del pueblo, quien 
prácticamente es el que se encarga de 
llevar a buen término totio el negocio. 
El «casamentero» visita a los padres 
de la muchacha elegida, y después de 
poíidéraiies las buenas cualidades del 
pretendiente, llega a la parte práctica 
de la cuestión, dando cuenta de los bie-
nes muebles e inmuebles del preten-
diente, concluyendo por pedir autoriza-
ción para que el muchacho tenga entra-
da en la casa de la novia. 
Si la proposición no fuese bien reci-
bida, la oferta se declina con gran polí-
tica, pero si es aceptada se trata la 
cuestión con. gran formal idad, obser-
vando ambos novios una gran etiqueta 
en sus relaciones." 
El día en que el «casamentero» deja 
terminada su gestión, l legando ambas 
familias a un acuerdo, reúnese buena 
parte de los vecinos en casa de la novia, 
obseiquiándoseles con un vasito de 
aguardiente, que es el modo de fel ic i-
tarse en Suecia y Noruega. 
El «casamentero» conduce a la pare-
ja de prometidos al centro del salón en 
donde cambian solemnemente sus sor-
tijas jurándose mutua constancia, con-
cluido lo cual, los invitados, con gran 
algazara, les dan sus parabienes. Sigue 
a esta ceremonia un banquete y baile, 
retirándose los huéspedes a descansar 
en colchones dispuestos sobre el suelo 
de la cocina y despensa. 
Los regalos de los desposorios cam-
bian mucho, según el distr i to. 
La novia le regala generalmente al 
novio alguna labor hecha por ella, reci-
biendo en cambio un devocionario con 
un corazón de oro estampado en un án-
gulo, y otras veces .le da un vasito de 
plata ó una cuchara del mismo metal. 
Otras veces el regalo consiste en una 
cadena y un cinturón de plata, junto 
con un l ibro de oraciones y una cucha-
ra, representando estos objetos la pros-
peridad, la religión y la economía, que 
por su mediación conducen al matr i-
monio. 
La novia envuelve cuidadosamente 
los regalos en un fino lienzo, por ella 
hilado y tejido, y con una cinta de va-
rios metros lo ata formando un lazo. 
Estos regalos jamás se tocan después 
de este día y el paño de l ino sirve para 
hacer con él una mortaja. 
Las muchachas suecas, después de su 
compromiso empiezan a hilar el l ino 
destinado al ajuar, viéndose en el cui-
dado y la industriosidad de la doncella 
en hacer finos lienzos el afán que pone 
en aumentar el tesoro doméstico del fu -
turo matr imonio. 
Tiene \?. hijas? 
¿Quiere usted que dentro de casa le 
ayuden a soportar la carestía de la 
vida? 
¿Quiere usted dejarles un porvenir pa-
ra el mañana? 
Escr iban a la Admin is t rac ión de este 
per iódico, a nombre de Palermo 
Cuarti l las de papel 
E n paquetes de un ki lo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
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que por la cuota mensual de 5 ptas. pue-
den leerse en el amplio salón con que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios a su domici l io por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
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